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Resumo: O processo de regionalização no Brasil com caráter de organizar, dividir e manter 
as regiões em suas escalas. Definido por ordem social, demográfica, econômica e política.  
Dividir regiões de acordo com seus aspectos. A regionalização é separada por 
macrorregiões e microrregiões de acordo com a organização de estados e em sequência 
suas subdivisões. Com a regionalização das áreas territoriais consequentemente é dividido 
as áreas econômicas e sociais. A globalização norteia a desigualdade entre as classes sociais 
e as nações. Com o absurdo aumento das cidades, o fluxo de pessoas e mercadorias eleva 
a curva, saturando regiões e gerando conflitos de urbanização – principalmente. Mitigando 
situações, as politicas públicas precisam estar inseridas nos processos do desenvolvimento 
econômico regional com o objetivo de centralizar e melhorar as vias de fato para uma 
sociedade mais justa, com o direito de uso de propriedade e igualdade socioespacial. As 
dimensões políticas, estruturais e organizacionais das áreas precisam andar juntas para que 
a melhoria das regiões possa ser submetida. A infraestrutura é a base de coligação das 
demais necessidades. Visando melhorias em macro escala, o processo de regionalização 
sofre influências e é oriundo da concentração de poder. Analisar territórios de acordo com 
diferentes recortes, divisões e subdivisões, relacionando o entorno e suas escalas. Através 
do uso de metodologia de pesquisa para problematizar, organizar e confrontar diferencias 
socioespaciais e econômicas a fim, de promover estruturas que competem entre si.  
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